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Éditorial
30ans au service de la région jurassienne
Le Bibliobus de l'Université populaire
jurassienne est déjà en lui-même une
institution. Reconnue comme telle tant par
les pouvoirs publics cantonaux et commu-
naux que par ses nombreux usagers.
Mais il est plus que cela.
Dans de nombreux villages, notamment
ceux qui ont vu se fermer le bistro, puis le
petit magasin voire le guichet postal, il est
devenu un espace de rencontres appré-
cié, un lieu d'échanges.
Échanges entre les lecteurs et le bibliothé-
caire qui conseille, qui écoute les deman-
des et les remarques, qui perçoit les atten-
tes et qui représente parfois un lien avec le
monde urbain. Échanges aussi entre les
lecteurs eux-mêmes sur leurs trouvailles,
sur leurs coups de cœur, de même que sur
la vie du village, sur les nouvelles de la
famille. Échanges encore entre les géné-
rations puisque l'offre du bibliobus est à
même de satisfaire aussi bien les adultes
que les enfants, les actifs que les retraités.
Échanges enfin entre ceux qui ont perdu
leur mobilité, que ce soit par l'effet de l'âge
ou de la maladie, et les personnes qui se
chargent de leur approvisionnement ici en
livres ou en supports audiovisuels.
Favorisant et entretenant la curiosité de
ses abonnés, le Bibliobus leur offre des
occasions de découverte, d'information,
de formation mais aussi de plaisirs intel-
lectuels. Il contribue de ce fait à démocra-
tiser la culture, à ouvrir les esprits à la
production littéraire, à la fréquentation des
œuvres d'art musicales, plastiques et
cinématographiques. Il permet encore
une compréhension des événements du
monde ainsi qu'une approche des grands
courants de pensée.
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Le Bibliobus offre dès lors, par l'étendue
de ses contenus (on pourrait dire de ses
trésors), la possibilité d'enrichir les
connaissances acquises par exemple
dans un cours de l'Université populaire.
Mais il est également, en lui-même, une
source de savoirs diversifiés, il favorise et
rend possible un apprentissage auto-
nome et responsable jusque dans les
endroits les plus reculés de la région.
Le Bibliobus crée ainsi et entretien du lien
social, entre la ville et la campagne, entre
les générations, entre les diverse catégo-
ries sociales, entre voisins aussi (eh oui).
Il accompagne et renforce, par sa pré-
sence régulière jusque dans les petits
villages, l'effort de décentralisation décidé
quasiment dès l'origine par l'Université
populaire jurassienne. Cela depuis 30
ans!
Enfin, cerise sur le gâteau, le service du
Bibliobus sera renforcé et ses prestations
encore améliorées par l'achat récent d'un
troisième véhicule, qui pourra être mis en
service dès le début de l'année prochaine.
Anna Benjamin
secrétaire générale de l'UP jurassienne
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L'année2006 Communes
Les années se suivent et apportent la
confirmation que notre service de
Bibliobus rencontre un très grand succès
auprès de la population. Il y a 30 ans,
certaines personnes étaient sceptiques
quant à l'utilité de créer une telle
bibliothèque de proximité, argumentant
que les gens ne lisaient plus en raison de
l'avènement de la télévision. Maintenant,
on nous cite internet… Mais la réponse
que nous pouvons donner est simple. Elle
se trouve dans les faits et dans notre
pratique quotidienne illustrés par le
présent rapport d'activité : la lecture
publique dans notre région est toujours
aussi vivante, voire encore en phase de
développement !
Les chiffres sont éloquents : plus de 44'000
visites, 207'600 prêts à 5'589 lecteurs
actifs, 4'592 documents nouveaux
catalogués, soit plus d'une centaine par
semaine, et 2'650 livres retirés du fonds.
Chaque jour de prêt, ce sont plus de 940
documents qui sont empruntés par les
lecteurs. Mais voyons tout cela dans le
détail.
Durant l'année l'activité du
Bibliobus s'est déployée
Les
représentent une population
de Depuis le début de
l'année, nous avons le plaisir de desservir
la commune de La Ferrière.
Le nombre des lieux de stationnement
diffère quelque peu de celui des
communes, à savoir :
A) Plusieurs stationnements dans la
même commune politique :
Courchavon et Mormont
Courroux et Courcelon
Saignelégier et Les Cerlatez
Fontenais et Villars
Saicourt, Bellelay et Le Fuet
Vauffelin et Frinvillier
B) Stationnements regroupés entre deux
communes :
Damphreux et Lugnez
Malleray et Bévilard
2006,
dans 102 lieux
de stationnement. 97 communes
desservies
66'529 habitants.
!
!
!
!
!
!
!
!
Rapport d'activité du directeur
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Durant l'année, nous avons effectué
(2005: 1'955,25
h.). Cet accroissement est dû à
l'inscription de la commune de La Ferrière
et à la prolongation des stationnements
dans les communes suivantes :
Bressaucourt, Courfaivre, Courrendlin,
Courroux, Fahy, Glovelier, Miécourt et
Vicques.
Lecteurs-cotisantsen 2006 :
Pour rappel, nous entendons par "lecteur
actif" une personne qui a emprunté au
moins un document durant l'année
concernée.
Nouvelles inscriptions en 2006 :
Depuis la mise en service du Bibliobus,
soit en 29,5 ans, se
sont inscrites à notre bibliothèque et ont
bénéficié de nos prestations.
Pourcentage des :
Durant l'année, nous avons organisé de
petites expositions dans les bibliobus. Les
thèmes suivants ont été mis en valeur : Le
jardinage, La cuisine, Mitterrand (10 ans),
Mozart (250 ), Les nouveaux DVD, Le foot
(durant la coupe du monde), Idées de
voyages, Entre ciel et terre (les anges, les
miracles, en lien avec l'exposition Pro
Deo), La chasse, Le vin, Destins de
femmes et Les grands peintres.
au 31.12.2006
4'592 nouveaux documents
2'650 documents
1'942 documents
On ajoutera 350 volumes en langue
al lemande ou anglaise loués à
Bibliomedia. Il y a donc près de
Nous avons poursuivi l'acquisition et le
traitement des
qui représentent dorénavant le
.
Notre action de désherbage se poursuit
conformément à nos prévisions. C'est-à-
dire que nous éliminons chaque année un
nombre toujours plus élevé de
documents.
1'999,25 heures de prêt
5'589 lecteurs actifs
756 lecteurs
24'631 personnes
adultes
49,37 % des lecteurs.
72'582 documents catalogués
Acquisitions en 2006 :
Documents retirés, désherbage :
Accroissement du stock :
supports audiovisuels
7,01 % de
l'ensemble du fonds
Fréquentation
Service de prêt
Inventaire
!
!
!
!
!
!
!
e
73'000
documents à la disposition de nos
lecteurs.
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Inventaireau 31 décembre 2006
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Inventaire 31.12.2005 Nouveautés 2006
Fonds de livres au 31.12.2006 Nouveautés 2006
Détail :
Adultes (sans les bandes dessinées)
Jeunesse (sans les bandes dessinées)
Bandes dessinées
Langues étrangères
Anglais 132 0
Albanais 52 0
184 livres 0 livre
Fonds audiovisuel au 31.12.2006 Nouveautés 2006
Adultes (sans BD) 37'729 2'131
Jeunesse ( " " ) 19'844 1281
Bandes dessinées 9'741 582
Langues étrangères 184 0
67'498 livres 3'994 livres
Romans / Fiction
Documentaires
Romans policiers
17'271
18'903
1'555
37'729 livres
1093
972
66
2'131 livres
Romans / Fiction
Documentaires
Albums
612
338
331
8'876
5'705
5'263
19'844 livres 1281 livres
Adultes
Jeunes/Ados
Enfants /Tous publics
2'495
1'686
5'560
9'741 livres
122
130
330
582 livres
Disques compacts
Vidéocassettes
DVD
CD-Rom
3493 documents
197 documents
1255 documents
139 documents
5084 documents
248 documents
15 documents
311 documents
24 documents
598 documents
Fonds de livres 67'498 3'994
Fonds audiovisuel 5'084 598
72'582
documents
documents
documents 4'592
documents
documents
documents
Prêt
Nousavons prêté en 2006 : 207'600 documents
le
Bibliobus a prêté au total 3'838'774 documents.
(18’872 par cycle ou mois)
(4’718 par semaine)
Par comparaison 2005 : 202'038 documents
1996 : 167'102 documents
Depuis le début de son activité, soit en 29,5 ans (du 12.5.1977 au 31.12.2006),
Plusieurs communes ont été invitées à adapter leur durée de stationnement en
raison d'une grande fréquentation du service. Nous constatons avec plaisir que les
autorités sollicitées ont toutes accepté nos propositions, à une exception près.
La moyenne de prêt continue de croître. Elle s'élève à 104 livres par heure et par
employé(e), ce qui représente le double des recommandations émises dans les
normes CLP (Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture
publique).
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Documents prêtés en 2006
Documents imprimés : répartition par genres
Total des prêts 207'600
Détail
Documents imprimés Livres 175'046
Documents audiovisuels CD/ vidéo / DVD 7'158 182'204
Prolongations 25'396
Romans adultes 36'978
Romans enfants 25'165
Romans total 62'143 35,50%
Documentaires 37'742 21,56%
Albums 26'948 15,40%
Bandes dessinées 46'971 26,83%
Livres en allemand 866
Livres en anglais 376
Livres en langues étrangères : total 1'242 0,71%
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Finances
Informatique
Véhicules
Tout comme l'année précédente, les
comptes de l'année 2006 présentent un
solde positif nous permettant d'augmenter
sensiblement la réserve destinée à
l'amortissement des véhicules. Mais,
prochainement, nous nous devrons préle-
ver une somme importante dans ce fonds
afin de contribuer à financer l'achat de
notre troisième bibliobus. L'acquisition de
ce dernier sera possible grâce à
l'engagement financier de certains parte-
naires, en particulier la Loterie romande.
La situation financière est donc saine.
Nous devons toutefois, y porter une atten-
tion constante si l'on veut pouvoir consti-
tuer un fonds de réserves suffisant en vue
du remplacement, dans quelques
années, des véhicules actuels.
Sans l'amortissement des véhicules, le
coût effectif de l'heure de stationnement
est d'environ Fr 405.-; elle a été facturée
Fr 145.- aux communes.
En fin d'année, nous avons fait
l'acquisition d'un nouveau serveur infor-
matique et par voie de conséquence d'un
nouveau système d'exploitation. Nous
avons aussi profité de restructurer
l'ensemble du réseau afin qu'il soit plus
rapide, plus fonctionnel et qu'il présente
une meilleure ergonomie.
Les lecteurs sont toujours plus nombreux
à consulter le site internet du Bibliobus
afin de trouver réponse à des questions
pratiques, essentiellement au sujet des
horaires ou des lieux de stationnements,
sans oublier les demandes de prolonga-
tions ou de réservations.
C'est avec une grande satisfaction que
nous avons pris connaissance de la déci-
sion de la Délégation jurassienne à la
Loterie romande de nous octroyer un don
appréciable nous permettant de projeter
l'acquisition d'un troisième bibliobus. Si
tout se déroule selon nos prévisions, ce
dernier devrait être opérationnel pour le
début de l'année 2008.
Nous souhaitons conserver nos deux
véhicules actuels dans un état de fonc-
tionnement optimal pour plusieurs années
encore. C'est pourquoi ils font l'objet d'un
suivi que nous souhaitons régulier mais
qui s'avère difficile en raison d'une utilisa-
tion maximale. Il va sans dire que leur
maintenance sera considérablement
facilitée lorsque nous pourrons fonction-
ner avec un troisième bibliobus.
Une petite climatisation avait été installée
dans un véhicule en 2005. Cette installa-
tion nous donnant satisfaction, nous
avons entrepris une intervention identique
sur l'autre véhicule. Tous deux sont ainsi
mieux équipés pour faire face aux impor-
tantes variations de températures que
nous supportons durant toute l'année.
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Personnel
Bibliothécaire/ directeur
Il est composé de :
Jean-Claude Guerdat,
directeur
Nicolas Burkhardt,
bibliothécaire-chauffeur
Valérie Grosjean-Cerf,
bibliothécaire-chauffeuse
Yves Noirjean,
bibliothécaire-chauffeur
Gérard Paratte,
bibliothécaire-chauffeur
Nathalie Rondez,
employée de bibliothèque
Françoise Wirz,
employée de bibliothèque
Ces personnes se partagent 5,5 postes
de travail (équivalent plein temps).
Comme l'année précédente, nous avons
dû faire face à l'absence prolongée d'un
collaborateur. Son remplacement a été
assuré dans les meilleures conditions par
le personnel restant, ainsi que par M.
Nicolas Simon, de Saignelégier, titulaire
du permis de poids lourd, Mmes Aurélie
Rufi de Courrendlin, Stéphanie Guerdat
Willemin de Delémont et Claude von
Siebenthal de Courrendlin.
Pour donner une suite favorable à la
demande d'un collaborateur désireux de
réduire son taux d'emploi, nous avons mis
au concours un poste de bibliothécaire-
chauffeur à temps partiel. Le choix du
Comité directeur de l'UP jurassienne s'est
porté sur Mme Claude von Siebenthal, de
Courrendlin, dont l'entrée en fonction a
été prévue pour janvier 2007.
Mme Mathilde Girardin se charge, depuis
de nombreuses années, du nettoyage
intérieur des véhicules et des bureaux.
Le soussigné est membre de la "Commis-
sion cantonale des bibliothèques scolai-
res et communales pour la partie franco-
phone du canton de Berne" et de la "Com-
mission de coordination des bibliothè-
ques du canton du Jura". Il représente
cette dernière dans le cadre d'un groupe
de travail interjurassien. Lors de
l'Assemblée générale de l'Association
jurassienne de bibliothécaires, il a été
sollicité pour reprendre la présidence de
ladite association, charge qu'il avait déjà
assumée durant une dizaine d'année lors
de la constitution de cette société. Dans le
cadre de l'UP, il est membre du Comité de
direction et participe à certaines séances
du Bureau. Le directeur a aussi eu
l'occasion de visiter plusieurs bibliothè-
ques ou centres documentaires en Suisse
ou à l'étranger, en particulier les bibliothè-
ques de Lyon dans le cadre des 25 ans de
l'AJB. Le soussigné a également repré-
senté le Bibliobus lors de diverses mani-
festations, assemblées générales (BBS et
CLP), conférences, inaugurations ou
autres expositions.
!
!
!
!
!
!
!
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Le catalogue No 29 contenant les
" " est
sorti de presse en janvier 2007.
Une a été
organisée à l'intention de certaines
classes de Boécourt, Courchapoix,
C r é m i n e s , E s c h e r t , F a h y ,
Grandfontaine, Grandval, Perrefitte,
Pontenet, et Réclère.
Le 22 juin, les
à
l'intention du personnel auxiliaire enga-
gé dans des bibliothèques romandes
ont visité le service de Bibliobus.
Nous avons également reçu la visite
des bibliothécaires employés à la
(section Adultes), ainsi que la respon-
sable de la Bibliothèque municipale de
.
Dans le cadre de notre projet de déve-
loppement, en particulier celui de
l'acquisition d'un troisième véhicule,
les
ont aussi
visité le service de Bibliobus.
Nous avons également reçu la
de nombreuses personnes, ensei-
gnant(e)s, bibliothécaires, étu-
diant(e)s, journalistes, etc. qui ont
manifesté un grand intérêt pour notre
activité.
Le 3 juillet, le personnel du Bibliobus a
visité la
, située
à Colmar. Un accueil chaleureux, des
échanges fructueux et une visite enri-
chissante ont ponctué cette journée fort
instructive.
Nous saluons au passage la décision
des au to r i t és de Be lp rahon ,
Courrendlin, Eschert, Glovelier et
Grandval qui ont offert
de leur commune. Les
écoliers de ces localités peuvent ainsi
bénéficier gratuitement des services
du Bibliobus.
De nombreux ouvrages nous ont été
offerts durant cette année. Nous adres-
sons un chaleureux merci à tous les
généreux .
Les 14 juin et 25 août, le co-président
du collège Jura et le directeur du
Bibliobus ont rencontré la
responsable du Département de
l'Education du canton du Jura et cer-
tains de ses collaborateurs. Nous
avons étudié ensemble quelles sont les
possibilités de développement du
service de Bibliobus, tout en prenant en
compte la maîtr ise des coûts
d'exploitation pouvant résulter de la
mise en route d'un .
Les stationnements du Bibliobus sont
communiqués régulièrement par cer-
tains journaux que nous tenons à
remercier, en particulier le Quotidien
jurassien qui publie notre horaire
chaque jour.
Acquisitions de l'année 2006
présentation du Bibliobus
participants au cours
de base organisé par la CLP
Bibliothèque de la Ville de Bienne
Moutier
membres de la Délégation juras-
sienne à la Loterie romande
visite
BDP (Bibliothèque départe-
mentale de prêt) du Haut-Rhin
l'abonnement
aux enfants
donateurs
ministre
troisième véhicule
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Un3 bibliobus En conclusione
Les démarches que nous avons entrepri-
ses ces dernières années ont fini par
aboutir. Les autorités concernées, sou-
cieuses d'un développement harmonieux
et maîtrisé de la lecture publique, ont
exprimé leur accord pour un fonctionne-
ment de notre service avec trois véhicu-
les. Une grande part du financement
d'acquisition est ainsi garanti. C'est pour-
quoi nous avons entrepris toutes les
démarches nécessaires afin de concréti-
ser ce projet. Le fonctionnement avec 3
bibliobus est donc programmé pour jan-
vier 2008. Il permettra un allégement des
tournées, une meilleure desserte des
localités partenaires, la possibilité
d'accepter de nouveaux villages et une
gestion facilitée de la maintenance des
véhicules.
Par la présente, nous tenons à remercier
chaleureusement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, se sont impliquées
dans ce projet, en particulier les responsa-
bles politiques ou administratifs qui nous
ont fait confiance. Nul doute que leur
soutien va contribuer de manière durable
à un développement indispensable, har-
monieux et maîtrisé de la lecture publique
et au bien-être de la population juras-
sienne.
Ni la télévision, ni internet ne remplace-
ront le livre et ne supprimeront les biblio-
thèques. Mais l'avènement de nouveaux
médias nous oblige constamment à nous
repositionner et à réfléchir sur le rôle
fondamental de la lecture dans une socié-
té démocratique, à l'importance du livre, à
la mission des bibliothèques et à notre
façon de fonctionner et d'agir. Nous avons
à nous adapter aux réalités nouvelles, aux
nouveaux supports, aux attentes du public
et, naturellement, à faire preuve de flexibi-
lité et de disponibilité. Nous avons égale-
ment à nous positionner en terme de
complémentarité : complémentarité des
bibliothèques, des services, des fonds,
des offres, etc.
La région jurassienne possède une infras-
tructure en bibliothèques qui est particu-
lièrement dynamique. Nous sommes
heureux d'y contribuer et de pouvoir envi-
sager son développement.
Nous ne saurions conclure ce rapport de
l'année 2006, sans remercier l'ensemble
des collaboratrices et des collaborateurs
qui, quotidiennement et par tous les
temps, assurent la présence dans les
villages de ce service de proximité appré-
cié par de très nombreux citoyens.
Jean-Claude Guerdat
Directeur
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102lieux de stationnements
97 communes desservies
1'999,25 heures de prêt
5'589 lecteurs actifs
44'375 visites d'usagers
72'582 documents dans le catalogue
4'592 nouveautés acquises en 2006
2'650 documents éliminés (désherbage)
207'600 documents prêtés
3,13 documents prêtés par habitant
37,14 documents prêtés par lecteur
11'163 documents réservés, dont 10'566 livres
et 597 documents audiovisuels
1'950 rappels envoyés concernant 7'609 docu-
ments
28'749 km parcourus par les deux bibliobus
944 documents empruntés ou prolongés
en moyenne par jour de prêt
Record du jour : 1'698 documents prêtés
le samedi 1er juillet 2006
104 documents prêtés en moyenne par
heure et par bibliothécaire-- chauffeur
En bref...
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Nombrede volumes prêtés par commune en 2006
+ 2500 volumes
+ 2000 volumes
+ 1500 volumes
+ 1000 volumes
- 1000 volumes
non desservie par
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BIBLIOBUS
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Nombrede volumes prêtés par habitant en 2006
+ 4 volumes par habitant
+ 3 volumes par habitant
+ 2 volumes par habitant
+ 1 volume par habitant
- 1 volume par habitant
non desservie par
le Bibliobus
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Comptes
Comptesd'exploitation au 31 décembre 2006
Bilan au 31 décembre 2006
Actif Passif
fr. fr.
Delémont, le 31 décembre 2006 Le directeur : Jean-Claude Guerdat
Dépenses: Recettes:
fr. fr.
B U D G E T
Charges: Produits:
fr. fr.
C O M P T E S
Achat de documents 68'000.00 68'008.15
Mobilier, Matériel 16'000.00 15'967.15
Frais des véhicules 80'000.00 99'007.75
Salaires, compte global 569'000.00 553'127.20
Bureau-dépôt 28'000.00 28'265.70
Publications, publicité 4'000.00 3'135.20
Administration 25'000.00 21'908.15
Informatique 15'000.00 16'712.55
Perfectionnement professionnel 2'500.00 1'872.25
Contributions des lecteurs 55'000.00 66'491.65
Subventions des communes 287'100.00 289'891.25
Subventions du canton de Berne 100'340.00 96'061.00
Subventions du canton du Jura 384'160.00 384'739.00
Solde Intérêts et frais de banque 1'623.70
Solde pour amortissement 19'100.00 30'802.50
826'600.00 826'600.00 838'806.60838'806.60
Caisse 1'353.90
CC Crédit Suisse 0315-982867-01 63'791.10
CP Crédit Suisse 0315-982867-00-1 30'891.55
CP Crédit Suisse 0315-982867-OG-8 400'000.00
Actifs transitoires 81'167.00
Secrétariat UP 131'491.80
Dons divers 3'100.00
Provision Pro Juventute 1'250.00
Provision Zurlauben 46'033.25
Fonds de réserve et amortissements 395'328.50
577'203.55 577'203.55
